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H本人サッカー選手の悔外移籍と「現地エージェント」






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カンボジア調査① ： 2017年2月6日~9日、 G社訪問
オーストラリア調査： 2018年2月5日~9日、 0社・
A社訪問

























































































2019年6月 10日取得 https://wwwjapansportspromotion. 
co.jp/index.html 
10) 2019年6月 10日取得， http://www.footstagejp/ 
11) 2019年6月 10日取得， http://irmax-soccer.com/
12) 2019年6月 10日取得， https://www.europlusjp/ 





15) 2019年 6月 10日取得 http://inbambs.moon.bindcloud. 
jp/index.html#section8 
16) 2019年6月 10日取得， https://futbol.tedtedjp/
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